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ABSTRAK 
 
Joko Suranto. Pengelolaan Pembelajaran Praktik Pemesinan Berbasis Produksi : 
Studi Situs SMK Tunas Harapan Pati. Tesis. Program Studi Magister Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Ada tiga tujuan pendidikan yang telah dicapai. 1) Mendeskripsikan 
perencanaan pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi. 2) Mendeskripsikan 
pelaksanan pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi. dan 3) 
Mendeskripsikan hasil yang dicapai dalam pembelajaran praktik pemesinan berbasis 
produksi. 
Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Narasumber 
penelitian meliputi waka kurikulum, ketua kompetensi keahlian, guru produktif (2 
orang), dan siswa (1 orang). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis 
mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi data. Keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber data 
dan triangulasi metode pengumpulan data. 
Secara garis besar ada tiga hasil penelitian yang dicapai : 1) Perencanaan 
pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi. a) Setiap guru produktif sudah 
menyusun RPP dan job sheet praktik serta memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidangnya. b) Ketersediaan peralatan pembelajaran praktik sesuai standart. c) 
Memiliki jalinan kerja sama dengan beberapa dunia usaha/dunia industri. 2) 
Pelaksanaan pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi. a) Job sheet/gambar 
kerja praktik merupakan barang pesanan dari dunia usaha/dunia industri. b) 
Pembelajaran dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pertama mulai jam 07.00 – 11.45 
WIB, shift kedua mulai jam 11.45 – 16.45 WIB dan  shift ketiga mulai jam 16.45 – 
21.45 WIB. c) Pengelolaan sistem produksi secara administrasi sudah dilengkapi 
berupa tanda terima pesanan, surat perintah kerja, kwitansi pembayaran dan surat 
jalan, 3) Evaluasi hasil dalam pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi. a) 
Penilaian dengan model portofolio menggunakan instrumen penilaian untuk 
mengukur kemampuan siswa secara akademis. b) Pembelajaran sudah berorientasi 
pada produksi yang bernilai jual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran praktik pemesinan berbasis produksi secara 
kualitatif memberikan peningkatan kualitas dan kebermaknaan pembelajaran kepada 
siswa. 
 
Kata Kunci : pengelolaan, produksi, praktik pemesinan 
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ABSTRACT 
 
 
Joko Suranto. Machcine Learning Management Based Production : a site Study at 
SMK Tunas Harapan Pati. Educational management department. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2012. 
 
There are three education goals gained. 1) Describe the learning plan of the 
production based machining practice. 2) Describe the learning process of production-
based machining practice. and 3) Describe the results gained in of production-based 
machining practices. 
The research uses Qualitative approach with an ethnographic design. The 
resource of the research are nice principal of curriculum, the chairman of competency 
skills, production teacher (2 people), and student (1 person). In collecting the data if 
uses in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is done 
systematically, starting from collecting the data, reducing the data, presenting the 
data, and drawing the conclusion or verifying the data. To know the data validity, if 
uses a triangulation of data resource and a triangulation of data collecting method. 
 In conclution there are three research results gained. 1) Planning the 
production fased machining practice. a) Each teacher has drawn up an RPP and has 
suitable competence as his/her skill. b) The availability of learning equipment is on 
standart condition. c) Has partnership with some of factories/industries. 2) The 
learning process of the production-based machining practice. a) The job sheet / the 
drawing of working practice are the order from industries. b) The learning activity 
program is divided into three shifts, first shift is from 07.00 to 11.45, second shift is 
from 11.45 – to 16.45 and the third shift is from 16.45 to 21.45. c) the management of 
production system administratively is equipped with receipt orders, working orders, 
payment receipts and letters of the street, 3) the results gained in production-based 
machining practice, such as : a) assessment system is using portofolio ccassessment 
instruments toompleted with assesment instrumens to measure students' academic 
competence, b) the learning proces is oriented to  production of marketable-
orientation. Based on the results mentioned above, it can be concluded that the 
learning prosess of production-based machining practices qualitatively give quality 
improvement and meaning fulness learning to students. 
 
Keywords: management, production, machining practices 
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